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ИНСТИТуЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ВЪРху 
пНЕВМОНИЯТА, пРИДОБИТА В 
ОБщЕСТВОТО
Д. Томов, М. пенева1
Катедра по икономика и управление на 
здравеопазването, Медицински университет 
“Проф. д-р Параскев Стоянов”-Варна и 
1Клиника по пневмология и фтизиатрия,
МбАл “Св. Марина” еАд-Варна
РЕЗюМЕ
Проблемно-ориентираните наукометрични про-
уч вания върху институционализацията, интер-
дисциплинизацията и интернационализацията на 
науката допринасят за повишаване на качеството 
и ефективността на  научно-изследователската 
дейност на предния фронт на науката. Напоследък 
интересът към пневмонията, придобита в 
обществото (ППО), нараства стремително, което 
води до все по-интензивна публикационна актив-
ност в целия свят. Проведено е ретроспективно 
търсене на литературата по тази проблематика 
в базите-данни (информационните портали) 
Web of Science (WoS), Scopus, EMBASE и 
MEDLINE (чрез eBsCo) през 1985-2008 г. 
Анализирани са следните показатели: брой 
реферирани публикации по години; езици на 
публикациите; брой автори на тези публикации; 
брой страни на тези автори; брой списания с 
тези публикации; типове документи; публикации 
от български автори; брой научни институции 
на авторите; автори и институции с най-голям 
брой публикации, както и най-цитирани автори. 
Общият брой на реферираните публикации в 
Scopus е 8748, в EMBASE - 8009, във WoS - 6766 и 
в MEDLINE - 4213. Броят на рефератите, авторите, 
списанията и институциите непрекъснато расте. 
Открояват се списанията Clinical Infectious 
Diseases и Chest, университетът в Питсбърг и 
университетската болница уинтръп (САЩ) и 
учените T. J. marrie (Канада), A. Torres (Испания) 
и T. m. File (САЩ), които са най-продуктивни и 
най-често цитирани. България е представена само 
с 8 статии в 5 български списания и с две статии 
в едно реномирано чуждо списание. Създадената 
библиографско-рефератна база-данни може да 
се използва от българските изследователи по 
проблемите на ППО за целите на ползотворното 
международното сътрудничество.
INSTITUTIONALIzATION OF RE-
SEARCH ON COMMUNITy-AC-
qUIRED pNEUMONIA
D. Tomov, M. Peneva1
Department of Health Economics and Management, 
Professor Paraskev Stoyanov Medical University of 
Varna, and 1Clinic of Pneumology and Phthisiatry, 
St. Marina University Hospital of Varna
 
ABSTRACT
Problem-oriented scientometric investigations 
of the institutionalization, interdisciplinarity 
and internationalization of science contribute 
to enhancement of the quality and effectiveness 
of research activity at the forefront of science. 
Recently, the interest in the community-acquired 
pneumonia (CAP) impetuously runs high that leads 
to a more intensive publication activity in the whole 
world. A retrospective on-line literature search 
on these problems in the data-bases (information 
portals) Web of Science (WoS), Scopus, EMBASE, 
and MEDLINE (through eBsCo) in 1985-2008 
was carried out. The following indicators were 
analyzed: number of abstracted publications per 
years; languages of publications; number of authors 
of these publications; number of countries of these 
authors; number of journals with these publications; 
document types; publications by Bulgarian authors; 
number of authors’ scientific institutions; authors and 
institutions presenting with the greatest number of 
publications as well as most-commonly cited authors. 
The total number of abstracted publications is 8748 
in Scopus, 8009 in EMBASE, 6766 in WoS, and 4213 
in MEDLINE. The numbers of abstracts, authors, 
journals, and institutions rise uninterruptedly. The 
journals Clinical Infectious Diseases and Chest, the 
university of Pittsburgh and Winthrop university 
Hospital as well as the most productive and most 
commonly cited authors T. J. marrie (Canada), A. 
Torres (spain) and T. m. File (usA) have been sharply 
outlined. Bulgaria presents only with 8 articles in 
5 Bulgarian journals and with two articles in one 
eminent foreign journal. The created bibliographic 
and abstracting data-base can be used by Bulgarian 
investigators of the problems of CAP for the purposes 
of fruitful international collaboration.
Key words: community-acquired pneumonia, 
scientific communications, science institutional-
ization, scientometrics, international visibility
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Ключови думи: пневмония, придобита в 
обществото, научни комуникации, институциона-
лизация на науката, наукометрия, международна 
видимост
ВЪВЕДЕНИЕ
През последните две десетилетия пневмонията, придобита в обществото (ППО) и засягаща 
както амбулаторните, така и хоспитализираните 
болни, представлява доста често срещано и трудно 
лечимо заболяване в целия свят, вкл. и в България 
(1,3,5,6 и др.). Разнообразните диагностични и 
терапевтични проблеми ангажират вниманието 
на нарастващ брой изследователи, в резултат на 
което броят на публикациите и на съдържащите 
ги списания и конгресни материали непрекъснато 
нарастват с все по-бързи темпове. Проблемно-
ориентираните наукометрични проучвания върху 
интердисциплинарните международни научни 
комуникации допринасят за открояване на някои 
от най-важните аспекти на изследователската 
дейност на предния фронт на науката, към които 
спада и динамичната й институционализация (2).
Институционализацията на изследванията включ-
ва вътрешно присъщите  характеристики на исто-
рически утвърдилата се дисциплинарна орга ни-
за ция на научните структури и университетски 
организации, които съответстват на повишените 
съвременни изисквания и вече са официално 
признати от обществото в съответната област 
(8). утвърдените дисцип линно- и проблемно-
ориентирани наимено вания на отделните инсти-
туции от различен организационен тип, уч-
редяването на национални и международни 
научни дружества, редовното публикуване на 
тясно-профилни списания и успешното орга-
низиране на научни форуми, създаващи като цяло 
една динамична научна парадигма, пред ставляват 
останалите основни характерни осо бе ности на 
институционализираната научно-изследователска 
дейност в дадена конкретна област (8). 
Целта на настоящото научно съобщение е да 
представи някои основни резултати от науко-
метричния анализ на динамичната институциона-
лизация на изследванията върху ППО през 
последните десетилетия и да открои както 
водещите списания, автори и научни школи, така и 
международната видимост на българската научна 
общност по тази проблематика с нарастваща 
медико-социална значимост.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проведено е ретроспективно проблемно-
INTRODUCTION
During the recent two decades, community-acquired pneumonuia (CAP) affecting 
outpatients and hospitalized patients represents a 
quite common disease which is difficult to treat in 
all over the world including Bulgaria, too (1,3,5,6, 
etc.). A variety of diagnostic and therapeutic 
problems attract the attention of a rising number of 
investigators which results in a uninterrupted increase 
by a more and more accelerated rates of the number 
of the publications and of the journals and congress 
proceedings containing them. Problem-oriented 
scientometric investigations of the interdisciplinary 
international scientific communications contribute to 
the revealing of some most important aspects of the 
research activity at the forefront of science to which 
its dynamic institutionalization belongs, too (2).
institutionalization of research includes the intrinsic 
features of the historically established disciplinary 
organization of the scientific structures and university 
organizations which correspond to the enhanced 
contemporary requirements and are already officially 
recognized by the society in the corresponding field 
(8). The approved disciplinary- and problem-oriented 
denominations of the single institutions of a different 
organizational type, establishing of national and 
international scientific societies, regular publishing 
of narrow-profile journals and successful organizing 
of scientific forums creating as a whole a dynamic 
scientific paradigm, represent the other basic typical 
peculiarities of the institutionalized research activity 
in a given concrete field (8).
The objective of the present scientific 
communication is to demonstrate some main results 
from the scientometric analysis of the dynamic 
institutionalization of research on CAP during the 
recent decades and to outline not only the leading 
journals, authors, and scientific schools but also the 
international visibility of the Bulgarian scientific 
community on these problems of a rising medical 
and social importance.
MATERIAL AND METHODS
A retrospective problem-oriented on-line literature 
search of the problems of CAP as reflected in four data-
bases (information portals) such as Web of Science 
(WoS), Scopus, EMBASE, and MEDLINE (through 
eBsCo) during the period from 1985 to 2008 was 
carried out. Data about all the relevant publications 
abstracted in these data-bases (information portals) 
were scientometrically analyzed concerning 
the following indicators: number of abstracted 
publications per years; languages of publications; 
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ориентирано on-line търсене на литературата 
по проблемите на ППО, отразена в четири 
бази-данни (информационни портала) - Web 
of Science (WoS); Scopus, EMBASE и MEDLINE 
(чрез eBsCo) през период от 1985 до 2008 г. 
вкл. Данните за всички релевантни публикации, 
реферирани в тези бази-данни (информационни 
портали), са анализирани наукометрично 
по отношение на следните показатели: брой 
реферирани публикации по години; езици на 
публикациите, брой автори на тези публикации 
и брой страни на тези автори, брой списания, 
съдържащи тези публикации; типове документи 
(7); брой научни институции на авторите; автори 
и институции с най-голям брой публикации, както 
и най-цитирани автори. Специално внимание е 
отделено на публикациите на българските автори. 
Само някои от систематизираните резултати, 
характеризиращи най-съществените аспекти на 
институционализацията на изследванията по 
проблемите на ППО, са представени в 6 таблици 
и 3 фигури.
РЕЗуЛТАТИ И ОБСЪжДАНЕ
Общият брой на реферираните публикации през 
този 24-годишен период е най-голям в Scopus 
(8748) и в EMBASE (8009). Следват WoS (6766) и 
MEDLINE (4213).
На фиг. 1 се вижда годишната динамика на 
публикационната активност по проблемите 
на ППО, отразена в четирите бази-данни 
(информационни портали). Налице е постепенно 
нарастване на броя на реферираните публикации 
през 90-те години на 20. век и много по-рязко 
увеличение - през последните няколко години, 
number of authors of these publications and number 
of countries of these authors; number of journals 
containing these publications; document types (7); 
number of authors’ scientific institutions; authors and 
institutions presenting with the greatest number of 
publications as well as most-commonly cited authors. 
A special attention was paid to the publications by 
Bulgarian authors. only some of the systematized 
results characterizing the most essential aspects of 
institutionalization of research in the field of CAP 
were demonstrated in 6 tables and 3 figures.
RESULTS AND DISCUSSION
The total number of the publications abstracted 
during the 24-year period is greatest in Scopus (8748) 
and in EMBASE (8009). Next come WoS (6766) and 
MEDLINE (4213).
The annual dynamics of the publication output in 
the field of CAP as reflected in these four data-bases 
(information portals) can be seen on Fig. 1. There is 
a gradual increase of the number of the abstracted 
publications during the 90-es of the xx. century and 
a much more sharp growth during the recent several 
years, especially in Scopus and EMBASE.
An imposing number of journals from the whole world 
contain the primary publications. For instance, in 
WoS only, their number is 770. The principal journals 
are the same in the different data-bases (information 
portals). Their titles are presented on Table 1. it 
could be added that the articles in the journal Clinical 
Infectious Diseases abstracted in WoS represent 
5,75% of all the abstracts in the field of CAP during 
this period while those in the journal Chest - 4,57% 
of the abstracts. According to the thematic profiles, 
the leading journals are classified into several basic 
0
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 Fig. 1. Annual dynamics of publication output in the field of CAP in 1985-2008
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особено в Scopus и EMBASE.
Първичните публикации се съдържат в един 
внушителен брой списания от цял свят. Така напр. 
само във WoS техният брой е 770. Основните 
списания са едни и същи в различните бази-данни 
(информационни портали). Техните заглавия са 
представени на табл. 1. Може да се добави, че 
статиите от списанието Clinical Infectious Diseases, 
реферирани във WoS, представляват 5,75% от 
всички реферати по проблемите на ППО през 
този период, а тези от списанието Chest - 4,57% от 
рефератите. Според тематичната профилираност, 
водещите списания се разпределят в няколко 
основни групи - по инфециозни болести и/или 
микробиология; по респираторни болести; по 
фармакология, антибиотико- или химиотерапия и 
по вътрешна медицина.
Отделните страни участват в системата на 
научните комуникации не само чрез издаваните от 
тях списания, някои от които са с международен 
характер, но и чрез своите научни институции 
и работещите в тях изследователи. Налице е 
groups - in infectious diseases and/or microbiology; 
in respiratory diseases; in pharmacology, antibiotic 
therapy or chemotherapy, and in internal medicine.
single countries participate in the system of scientific 
communications not only through the journals 
published in them, some of which are of international 
nature but also through their scientific institutions 
and investigators working there. There exists a 
strongly manifested stratification of the research 
activity not only concerning the concrete countries 
but also concerning the institutions themselves and 
their authors. The scientists from the usA occupy a 
dominating position in the scientometric distributions 
not only on the problems of CAP but also on any other 
topics. only in WoS the number of their abstracted 
publications on these problems during the 24-year 
period is 2747 or 40,63% of all the abstracts. The 
distribution of the rest leading countries according 
to the total number of the abstracted publications by 
their authors is indicated on Fig. 2. The abstracted 
publications by the authors of the second country, i.e. 
of spain, represent 9,41% while those by the authors 
Rank Journal title
WoS EMBASE Scopus
n n n
1. Clinical Infectious Diseases 388 242 299
2. Chest 309 217 258
3. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 189 157 178
4. International Journal of Antimicrobial Agents 141 105 116
5. European Respiratory Journal 132 107 111
6. Thorax 129 83 104
7.
European Journal of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases
111 92 99
8. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 121 87 94
9. American Journal of Medicine 90 93 106
10. Clinical Microbiology and Infection 96 87 104
11. Journal of Chemotherapy 84 91 101
12. Médecine et maladies infectieuses 104 81 90
13. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 100 82 88
14. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 124 69 76
15. Archives of Internal Medicine 106 75 83
16.
American Journal of Respiratory and Critical Care 
Medicine
109 69 73
17. Pediatric Infectious Disease Journal 80 74 89
18. Drugs 75 82 82
19. Journal of Clinical Microbiology 90 61 63
20. Respiratory Medicine 76 62 67
Table 1. Abstracted publications on CAP in principal journals in 1985-2008
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силно изразена стратификация на научната 
активност както по отношение на конкретните 
страни, така и на самите институции и техните 
автори. учените от САЩ заемат доминираща 
позиция при наукометричните разпределения 
както по проблемите на ППО, така и по всички 
други проблеми. Само във WoS броят на техните 
реферирани публикации по тази проблематика 
през 24-годишния период е 2747 или 40,63% от 
всички реферати. Разпределението на останалите 
водещи страни според общия брой на реферираните 
публикации на техните автори е представено на 
фиг. 2. Реферираните публикации на авторите от 
втората страна - Испания - представляват 9,41%, 
а тези на авторите от Великобритания - 8,74% от 
всички реферати в тази област. 
Разпределението на реферираните публикации 
в зависимост от тематичната им определеност, 
дефинирана в основните предметни категории 
във WoS е илюстрирано на фиг. 3. Някои от тези 
категории (медицина, обществено здравеопазване 
и др.) са окрупнени от нас за по-голяма 
прегледност. Интерес представя значителното 
присъствие на имунологичните аспекти на тази 
проблематика.
Английският език на публикациите е водещ, 
следван от испанския и френския (табл. 2). 
Значителният брой на обзорните статии 
свидетелства за постигнатата зрялост на това 
тясно научно направление (табл. 3). Сравнително 
голям е и броят на писмата до редактора като 
показател за оживена научна критика в рамките 
на научната общност (табл. 3).
Водещите научни институции по проблемите на 
ППО, отразени във WoS и Scopus, са представени 
на табл. 4, а най-продуктивните изследователи, 
отразени във WoS, Scopus и MEDLINE - на табл. 5. 
Прави впечатление участието на институции не 
of Great Britain is 8,74% of all the abstracts in this 
field.
The distribution of the abstracted publications in 
dependence on their thematic belonging as defined 
by the basic subject areas in WoS is illustrated on Fig. 
3. some of these categories such as medicine, public 
health, etc. are aggregated by us for a better clarity. 
The significant presence of the immunologic aspects 
of these problems is of interest.
english language of publications dominates followed 
by spanish and French (Table 2). The considerable 
number of review articles testifies to the achieved 
maturity of this narrow scientific direction (Table 3). 
The number of the letters-to-the-editor as an indicator 
of a lively scientific critique within the scientific 
community is relatively great, too (Table 3). 
The leading scientific institutions on the problems 
of CAP as reflected in both WoS and Scopus are 
demonstrated on Table 4 while the most productive 
investigators as reflected in WoS, Scopus, and 
MEDLINE - on Table 5. The participation of 
institutions not only in the usA but also in a series 
of countries with advanced science such as spain, 
Canada, italy, RsA, israel, and Finland stresses.
Bulgaria occupies a modest place in the system of 
the internatioanl scientific communications in this 
subject field during the recent years. Two articles by 
Bulgarian authors within international collectives 
which have been published in the eminent Journal 
of Antimicrobial Chemotherapy are abstracted 
in both WoS and EMBASE (4,9) as one of them is 
abstracted in MEDLINE, too. only one year after its 
publication, one article (4) has already been cited 4 
times in WoS. Besides two publications by Bulgarian 
authors in two Bulgarian journals are abstracted in 
Scopus while along with them, 6 other publications 
in these two and in three other Bulgarian journals are 
abstracted in EMBASE (Table 6). An improvement of 
Fig. 2. Country distribution according to publication output in WoS in the field of CAP in 1985-2008
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Fig. 3. Publication output according to subject areas in WoS in the field of CAP in 1985-2008
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Rank language
WoS Scopus
n % n %
1. english 6170 91,23 6973 79,71
2. spanish 235 3,47 475 5,43
3. French 260 3,84 401 4,58
4. German 77 1,14 234 2,67
5. Japanese 1 0,01 226 2,58
6. Russian 9 0,13 83 0,95
7. italian 5 0,07 75 0,86
8. Chinese - - 61 0,70
9. Portuguese 2 0,03 43 0,49
10. Korean 1 0,01 25 0,28
11. Turkish 2 0,03 20 0,23
12. Arabic 1 0,01 - -
13. Dutch - - 48 0,55
14. Polish - - 28 0,32
15. Czech - - 16 0,18
16. Croatian 15 0,17
17. Bulgarian - - 8 0,10
other (n=12) - - 44 0,50
Table 2. languages of abstracted publications on CAP in 1985-2008
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No Document type
WoS EMBASE Scopus MEDLINE
n n n n
1. original article 4107 4738 5221 3199
2. review 801 1766 1823 972
3. letter to the editor 368 411 482 167
4. editorial 328 251 291 109
5. conference paper 603 434 471 -
6. conference abstract 380 1 - -
7. note 41 174 194 -
8. multicentre study - - - 347
9. randomized controlled trial - - - 256
10. meta-analysis - - - 37
11. short survey - 171 202 -
Table 3. Document types of abstracted publications on CAP in 1985-2008
Rank institution Country
WoS Scopus
n n
1. university of Pittsburgh usA 196 147
2. Winthrop university Hospital usA 120 116
3. Vet. Affairs medical Center usA 60 235
4.
North eastern ohio university + summa 
Health system
usA 122 94
5. university of Barcelona spain 113 56
6. Hospital Clinic of Barcelona spain 58 120
7. Johns Hopkins school of medicine usA 80 76
8. Tufts university usA 92 63
9. Centers for Disease Control and Prevention usA 89 60
10. university of Alberta Canada 62 84
11. university of Texas usA 97 43
12. suNy stony Brook usA 78 53
13. university of Toronto Canada 61 57
14. university of California of san Francisco usA 69 47
15. university of milan italy 58 57
16. Harvard university usA 85 27
17. Dalhousie university Canada 45 53
18. massachusetts General Hospital usA 61 36
19. university of Washington usA 64 32
20. university of Witwatersrand south Africa 62 32
21. emory university usA 70 20
22. Ben-Gurion university of the Negev israel 50 38
23. university of Pennsylvania usA 50 33
24. National Public Health institute Finland 82 -
Table 4. Publication output of leading institutions in the field of CAP in 1985-2008
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само от САЩ, но и от редица страни с напреднала 
наука - Испания, Канада, Италия, ЮАР, Израел и 
Финландия.
България заема скромно място в системата на 
международните научни комуникации в тази 
предметна област през последните години. 
Две статии от български автори в рамките на 
международни колективи, публикувани във 
водещото списание Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy, са реферирани във WoS и EMBASE 
(4,9), а едната от тях е реферирана и в MEDLINE. 
Само една година след публикуването й едната 
статия (4) вече е цитирана 4 пъти във WoS. Освен 
това в Scopus са реферирани две публикации 
от български автори в две български списания, 
а в EMBASE - освен тях и други 6 публикации 
в тези две и в други три български списания 
(табл. 6). Може да се очаква подобряване на 
международната видимост на българската научна 
общност през следващите години.
Анализът на цитиранията във WoS показва, че 
някои от най-продуктивните учени - m. J. Fine, 
T. m. File, T. J. marrie, A. Torres и m. s. Niederman 
са сред авторите на 10-те най-често цитирани 
статии по тази проблематика през анализирания 
24-годишен период. Тези статии са публикувани 
както във водещите списания по ППО - Clinical 
Infectious Diseases, American Journal of Respiratory 
the international visibility of the Bulgarian scientific 
community during the next years can be expected.
The analysis of the citations in WoS demonstrates 
that some of the most productive scientists such as 
m. J. Fine, T. m. File, T. J. marrie, A. Torres, and 
m. s. Niederman are among the authors of the ten 
most-commonly cited papers on these problems 
during the analyzed 24-year period. These articles 
have been published not only in the leading journals 
on CAP such as Clinical Infectious Diseases, 
American Journal of Respiratory and Critical Care 
Medicine and Journal of Clinical Microbiology 
but also in one of the most prestigious American 
general medical journal, i. e. New England Journal 
of Medicine. This is a convincing evidence of the 
unity of the publication, abstracting and citation 
activity as elements of the interdsiciplinary scientific 
communications formulated by us in 1998 (2).
CONCLUSION
The present scientometric study proves the 
increasing medical and social significance of CAP 
on a world scale. A great number of scientists are 
more and more actively engaged in the problems of 
the diagnosis, management, and prevention of this 
serious disease which are difficult to solve. on-line 
acccesible data-bases and information portals enable 
the much more effective communication between 
Author’s name Author’s affiliation
WoS Scopus MEDLINE
n n n
T. J. marrie
Division of infectious Diseases, Department of internal 
medicine, Faculty of medicine and Dentistry, university of 
Alberta, edmonton, Canada
104 143 122
A. Torres
servei de pneumologia i allergia respiratoria, institut clinic 
del torax, Hospital clinic de Barcelona, Barcelona, spain
107 87 94
T. m. File
Department of internal medicine and infectious Disease 
section, Northeastern ohio university College of medi-
cine, Rootstown, usA
86 104 57
m. J. Fine
Division of General internal medicine, Department of 
medicine, university of Pittsburgh, uPmC montefiore 
Hospital, Pittsburgh, usA
92 70 71
m. s. Niederman
Department of medicine, Winthrop university Hospital, 
mineola, Ny, usA
65 73 52
R. N. Jones
The JoNes Group, Jmi laboratories, 345 Beaver Kreek 
Center, North liberty, iA, usA
61 50 15
B. A. Cunha
Division of infectious Diseases, Winthrop university Hos-
pital, suNy stony Brook, New york, usA
51 36 34
m. leinonen
National Public Health institute, Department in oulu, oulu, 
Finland
55 33 29
Table 5. Names and affiliations of most productive authors in the field of CAP in 1985-2008
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and Critical Care Medicine и Journal of Clinical 
Microbiology, така и в едно от най-престижните 
американски общомедицински списания - New 
England Journal of Medicine. Това е убедително 
свидетелство за единството на публикационната, 
рефератна и цитационна активност като елементи 
на интердисциплинарните научни комуникации, 
формулирано от нас през 1998 г. (2).
ЗАКЛючЕНИЕ
Настоящото наукометрично проучване доказ-
ва нарастващата медико-социална значимост 
на ППО в световен мащаб. Голям брой 
учени се ангажират все по-активно с трудно 
решимите проблеми на диагностиката, лече-
ние то и профилактиката на това сериозно 
заболяване. Достъпните on-line бази-данни и 
информационни портали позволяват много по-
ефективно общуване между изследователите 
с различни специалности от много страни и 
постигането на по-висока ефективност на научно-
изследователската и приложна клинична дейност. 
Нашите изследователи биха могли да ползват 
създадената библиографско-рефератна база от 
данни по проблемите на ППО за оптимизиране 
на международното си сътрудничество.
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the investigators belonging to different specialities 
from numerous countries and thus the achievement 
of a higher effectiveness of the research and applied 
clinical activity. our researchers could make use of 
the created bibliographic and abstracting data-base 
on the problems of CAP in order to optimize their 
international collaboration.
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Data-bases 
Abstracted papers Journals years of publication
Authors
Bulgarian foreign Bulgarian foreign Bulgarian foreign
EMBASE 8 2 5 1
20012, 20033, 2004, 
2006, 2007
2007, 
2008
30
Scopus 2 - 2 - 20032 - 10
WoS - 2 - 1 -
2007, 
2008
3
MEDLINE - 1 - 1 - 2008 1
total
8 2 5 1
20012, 20033, 2004, 
2006, 2007
2007, 
2008 32
10 6 6
Table 6. international visibility of Bulgarian science in the field of CAP in 1985-2008
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